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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu Toko Tekstil Gemilang Jaya 
Bandung dalam menentukan perencanaan persediaan bahan baku tekstil dengan 
menggunakan teknik forecasting yang nantinya hasil forecasting dari setiap data 
persediaan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 
menentukan perencanaan persediaan bahan baku sekaligus untuk membantu 
dalam pengendalian persediaan bahan baku tekstil agar tidak mengalami 
kelebihan maupun kekurangan dalam perihal persediaan bahan baku. 
Hasil analisis yang didapat berupa data statistik dari hasil forecasting 
masing-masing data tekstil yang ada di Toko Gemilang Jaya yang kemudian dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perencanaan 
persediaan bahan baku tekstil dan sekaligus dapat digunakan untuk 
mengendalikan persediaan bahan baku tekstil agar tidak terjadi baik kelebihan 
maupun kekurangan bahan baku tekstil. 
Kata kunci : Manajemen Persediaan, Forecasting. 
